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voor het bijwonen van de openbare 
verdediging van mijn proefschrift
Forward and Reverse Genetics 
Strategies for Improving Oncolytic
REOVIRUSES
op donderdag 14 juni 2018 om 
13:45 uur in de senaatskamer 
van het Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden.
Aansluitend is er tot 18:00 uur een 
feestelijke borrel in Stadscafé Van 
der Werff, Steenstraat 2 te Leiden.
PARANIMFEN









Graag uw aanwezigheid telefonisch 
of per e-mail aan mij doorgeven om 
voor iedereen een zitplaats bij de 
plechtigheid te kunnen garanderen.
In de directe omgeving van het 
Academiegebouw dient u rekening te houden 
met beperkte parkeermogelijkheden.
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